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Cet article offre une lecture de la crise identitaire de la vallée du Ferghana par le prisme de ses
minorités. Si  les  migrations  précoloniales  ont  donné  naissance  à  une  riche  civilisation
ferghanaise, dont le métissage ethnoculturel était symbolisé par sa population autochtone turco-
persane,  l’arrivée  des  colons  puis  l’instauration  du  régime  soviétique  ont  bouleversé  la
composition  ethnique  et  démographique  du  Ferghana.  En  décidant  de  créer  trois  nations
soviétiques  dans  la  vallée,  Staline  a  introduit  une  différence  conceptuelle  entre  ces  nations,
titulaires d’un territoire et d’une langue propres,  et les autres groupes,  que les Etats-nations
nouvellement souverains réduiront à l’état de minorités. Nous tenterons d’établir une grille de
lecture  de  ces  minorités  en  tenant  compte  des  spécificités  historiques,  socioculturelles  et
politiques de la région.
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